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Noise Generation froHl Steel Pipe Pile by Driving(Part 3)
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Abstract
A new pile driver is devised)、、アh ch reduce driving nOise of steel pipe pile,based on the theory
developed last year  The lield driving test has proved that the ne、、アhanllmer,devided in 2 parts,
reduces noise in accordance with the value induced fro■l the stress、パァaVe theory
Furthrmore,the Field test proved that a extended tip cover plate of steel pipe pile can increase
its point bearing capacity greatly
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表7 鋼管500 mm:試験杭A騒音レベルと動的支持力 (音源距離:146m)
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ハンマストロー ク(m)
図-7 試験杭 (B)の打撃力・反力
したがつて,両者の杭の金抵抗が同じような値
になるのは,入力としての打撃力が同じである
からである。
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